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LES DONES EN ELS GREMIS DE L'EDAT MODERNA 
A BARCELONA (SEGLES XVll I XVIII) 
I Marta Vicente i Valentín 
Vaig iniciar la meva tasca d'investigacib en plantejar-me la pre- 
gunta de: quina participació varen tenir les dones en la producció 
artesanal urbana a les darreries de 1'Edat Moderna a Catalunya? 
És a dir, m'interessava sobre les característiques del treball de les 
dones en aquesta producció artesanal: on eren? I, d'alguna ma- 
nera, quina va ser l'evolució del seu treball durant l'etapa de crei- 
xement i transformació economica i social que va viure Catalu- 
nya a finals del segle XVII i durant tot el XVII~?. 
Vaig formular unes hipotesis a demostrar en el transcurs de 
l'estudi. Primer, contra el que es pogués pensar, l'activitat de les 
dones com a treballadores tant en conjunt com en particular ha- 
via de tenir el seu paper en l'economia urbana i en els processos 
de conflictivitat de la ciutat. En segon lloc, si,entenem el treball 
de les dones com a part integrada dins l'economia urbana, aquest 
treball va haver de patir una serie de canvis en el transcurs dels 
segles X ~ I I  i XVIII, ja que no podia ser alie a les transformacions 
economiques que s'estaven produint. 
La meva tasca de recerca es va veure dividida en dos nivells 
diferenciats: per una banda el de les fonts documentals manuscri- 
tes i per altra el nivell bibliografic. Després d'un llarg procés de 
recerca en un tema que era verge a casa nostra vaig poder marcar 
límits al projecte i replantejar-me les hipotesis inicials a mesura 
que anava avanCant en la investigació. 
El meu treball en la seva quasi totalitat ha partit de les fonts 
documentals de l'kpoca dipositades a l'Arxiu Historic Municipal 
de Barcelona. Vaig haver de concretar el projecte inicial, que trac- 
tava sobre les dones en la producció urbana, en dona i gremis a 
la ciutat de Barcelona, perquk era aquest un primer estudi, i en 
no conkixer les fonts on podia trobar documents sobre el treball 
de les dones havia de seguir un fil conductor, que podia ser el del 
món gremial. Possiblement moltes dones treballaven fora de l'am- 
bit gremial, pero seria difícil trobar fonts documentals que en fessin 
referkncia. Les fonts treballades han estat fonamentalment la do- 
cumentació gremial i les súpliques de dones al Consell de Cent 
contra l'actitud del gremi vers elles. Documentació com la del ca- 
dastre per al segle XVIII o les llickncies d'obreria, o també algun 
testament consultat a 1'Arxiu de Protocols de la nostra ciutat, ana- 
ven perfilant la informació que els altres documents m'oferien. 
Les delimitacions cronologiques s'han vist orientades per la 
logica que m'ha ofert la documentació. He tractat, per tant, amb 
un període molt ampli que abraqa des de principis del segle XVII 
fins a finals del XVIII, i m'he vist guiada no sols pels documents 
sinó també per les referkncies de Bruniquer o en l'obra de Pere 
Molas.' Tot aixo en voler resseguir el procés de conflicte produ'it 
pel treball de les dones en el món urba, mentre que alhora també 
cercava els elements que donaren identitat laboral a les dones en 
l'ambit urba de l'artesanat a la societat pre-industrial. 
Pel que fa a la bibliografia, he volgut fer un estudi compara- 
tiu entre el que s'ha escrit sobre la dona en els gremis a 1'Edat 
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Moderna fora de Catalunya 3unt amb el que he trobat en els do- 
cuments i la bibliografia que a casa nostra hi ha sobre gremis i 
producció urbana. En aquells aspectes on hi havia molt poca do- 
cumentació, o la que es trobava era poc significativa, l'element 
que ha tingut molt pes ha estat el dels estudis sobre el tema de 
les dones i els gremis a l'estranger; també, he utilitzat basicament 
la documentació trobada amb el suport dels estudis sobre gremis 
a Catalunya. 
En aquest sentit els estudis que fins ara hi ha sobre les dones 
als gremis de 1'Edat Moderna se centren a l'estranger i en tres zo- 
nes en particular. A l'ambit alemany i nord d'Europa trobem els 
estudis de Margaret Wensky, Merry Wiesner, Jean H. Quataert 
i molt especialment l'obra de Martha H ~ w e l l . ~  Per a les dones i 
els gremis a F r a n ~ a  disposem, entre altres, de la investigació de 
Natalie Z. Davis.3 L'Anglaterra baix-medieval té les seves histo- 
riadores, entre les quals destaco Maryanne Kowalesky i Heather 
S ~ a n s o n . ~  El tema estudiat ha estat, per tant, un tema que ha 
preocupat en voler comprendre en tota la seva complexitat l'or- 
ganització laboral abans i durant la industrialització, en saber si 
el treball de les dones va variar en el transcurs d'aquest canvi tan 
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difícil de delimitar entre kpoca pre-industrial i kpoca industrial i 
en esbrinar en quin sentit ho va fer.5 
L'estudi que he portat a terme ha estat dividit en dues parts: 
una, la més extensa, abraca el primer i segon capítol --((La dona 
de la menestralia i el seu cicle de vida)) i el de ((Les dones a l'am- 
bit del petit comerp)--. Aquesta primera part dibuixa les carac- 
terístiques del treball de la dona en la menestralia urbana. La vin- 
culació d'una dona al gremi es va donar per delegació. En l'apre- 
nentatge el seu treball es va adaptar a les necessitats de la família 
en que es trobava vinculada. La condició social com a filla, mu- 
ller o vídua de menestral prevalia per sobre de la condició com 
a treballadora. 
Quan una noia contrau matrimoni el seu treball s'adapta a l'ofi- 
ci del marit i la seva posició en el gremi és la de muller d'agre- 
miat. L'esposa es converteix en la dona més important a l'obrador 
i assumeix un carrec de responsabilitat quan el marit és fora, es 
troba malalt, o és empresonat. Quan aquesta situació temporal 
esdevé permanent amb la mort de l'espos, la muller és la respon- 
sable a l'obrador en la seva qualitat, principalment, de mare de 
futur agremiat. Les ordenances gremials que impedeixen tenir obra- 
dor a ningú que no sigui mestre agremiat fan excepci6 en el cas 
de les vídues amb fills. 
S'entén amb el que he dit que qualsevol activitat de les dones 
en la vida economica barcelonina venia definida, en darrer ter- 
me, per aquest condicionament social que opera per sobre del la- 
boral i que la diferencia dels homes. El treball d'un home depe- 
nia principalment del seu grup social, del seu nivell d'aprenentat- 
ge i de la seva posició en el gremi; el treball d'una dona depenia, 
en canvi, de tots aquests factors a més del seu status civil, el nom- 
bre i edats dels fills i l'ofici del marit. És aclaridor el fet que els 
gremis on el treball de les dones tenia un paper destacat en l'am- 
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bit més públic eren aquells on el treball del conjunt de la família 
era més important que en altres oficis. Aleshores, les dones obte- 
nen un paper rellevant en aquests gremis, com els de pescadors 
i revenedors, per la seva posició capdavantera dins la familia i no 
per la seva qualitat de treballadores. 
El rol economic de les dones es desenvolupa així a partir de 
dues vies: essent un element capdavanter en l'ambit familiar des 
d'on s'estructura la societat pre-industrial i també per tenir un lloc 
important en la vida pública de la ciutat. Aquí se situa la segona 
part del meu treball, la que abraca el tercer capítol, titulat: ((Les 
dones i la manufactura)), on estudio les relacions que les dones 
tenien amb els gremis i el govern de la ciutat. Els subcapítol quer 
parla de les filadores barcelonines explica com al segle XVII la ma 
d'obra rural va provocar l'atur entre les filadores barcelonines i 
el següent subcapítol tracta com el treball de les dones a la ciutat 
de Barcelona esdevingué un element de conflicte en les relacions 
del gremi i del govern de la ciutat. Les autoritats municipals per- 
meten, en contra de les pretensions dels gremis dels perxers, ve- 
lers i velluters, que les dones puguin vendre els propis articles de 
seda que elles mateixes elaboren. 
En el darrer subapartat del capitol examino l'evoluci6 del tre- 
ball de les dones en 1'8mbit de la liberalització de les manufactu- 
res. Al segle XVIII trobem en formació l'organització del treball 
a la fabrica, associat amb la innovació de la maquinaria, per una 
banda, mentre que per l'altra continuava existint el treball a casa 
molt més manual. Les dones passaran aleshores a ésser en gran 
nombre part d'aquesta ma d'obra fabril, per una banda, mentre 
que per l'altra hi hauran dones que romandran a casa treballant 
a domicili, principalment en oficis de l'agulla. 
Amb tot, s'arriba a les següents conclusions: primera, que el 
treball de les dones formava part del sistema de l'economia urba- 
na pre-industrial i s'integrava en ella moltes vegades com a mem- 
bre d'un grup familiar, pero d'altres a nivell individual; segon, 
que per aquesta ra6, els oficis on la dona té major protagonisme, 
en el sentit de reconeixement per part de les autoritats, són aquells 
sense accés als llocs d'influkncia en el control de l'economia de 
la ciutat. En aquests gremis el conjunt de I'activitat familiar té 
major importancia; tercer, l'aprenentatge de les dones depenia dels 
canvis socials que vivia la familia en quk estava integrada. El ca- 
racter del seu treball va esdevenir, per tant, flexible i imprecís. 
Aquestes característiques laborals possiblement facilitaren el des- 
placament de la ma d'obra femenina cap a activitats no especia- 
litzades que necessitaven major nombre de treballadors i treba- 
lladores en la naixent fabrica en l'kpoca de la fiberalització de les 
manufactures. 
a El treball de les dones de mica en mica s'anirA situant en l'am- 
bit del treball a domicili i en el desenvolupament a la fabrica. 
Aquest treball se centra en els oficis tkxtils, fins i tot es creen es- 
coles per ensenyar a les dones aquests oficis. No s'ha d'oblidar 
que també a nivell legislatiu es produeix un canvi en la preocupa- 
ció, laboral de les dones, a causa d'una nova orientació laboral 
que anava de l'obrador a la fabrica. 
No són aquestes conclusions definitives perque per exemple 
també seria interessant replantejar-nos el treball dels homes en la 
societat pre-industrial. La seva vinculació a la família era dife- 
rent a la de les dones, pero existia. Quins elements el caracteritza- 
ven aleshores? També ens hauríem de preguntar quines vincula- 
cions existien entre les filadores i els gremis de la llana. Eren ma 
d'obra assalariada? Eren agremiades de segona categoria? Si als 
segles XVII i XVIII es produeix com Pierre Vilar ens diu una dis- 
persió de la ma d'obra femenina, on es trobava concentrada abans 
aquesta ma d'obra femenina? Eren totes agremiades? Hi ha una 
molt important quantitat de dones que se situaven fora de l'es- 
tructura gremial? La resposta a totes aquestes preguntes podia do- 
nar major riquesa a totes les conclusions d'aquest treball i potser 
modificar-les, per contribuir al major coneixement del que fou la 
participació de les dones en la producció artesanal a la Barcelona 
de les darreries de 1'Edat Moderna. 
